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Familieoptegnelser til den danske Adels Personalhistorie
i det 16. og 17. Aarhundrede.
Ved cand. mag. Gustav Bang.
(Sluttet).
V.
Af de følgende Noter, der findes i Begyndelsen og Slutningen af en
Bønnebog i den ledreborgske Haandskriftsamling, Oktav Nr. 468, er Familie¬
optegnelserne forfattede af Klavs Olufsan Daa til Ravnsirup (født 1579 10/8
el. 6/SJ død 1(141 80 3), hans anden Hustru Ingeborg Valdemarsdatter Parsberg
(født 1593, gift 1613 2 r,, død 1041 10/4) og deres Datter Dorte Daa (født 1617
"/7 gift 1646 med Gregers Krabbe til Torstedlund, død 1675 i Slutningen
af Maj eller Begyndelsen af Juni som Moder til 2 Sønner og 3 Døtre)1).
Optegnelser af Fru Dorte Daa.
Anno 1646 den 1. Februari hafde min gode hosbond her
Gregers Krabbe og ieg brølup i Viborig.
Anno 1647 den 24. Iuni blef min datter Helvig Krabe født
i Ribbe.
Anno 1648 den 10. Agosti blef min søn Klaus Krabbe fød
paa Fugaard.
Anno 1649 den 24. Iuli blef min datter Ingebore Krabbe
fød i Ribbe.
Anno 1651 den 2. Desember blef min søn Nels Krabbe fød
paa Agerhus i Norge.
Den trofaste Gud regere ocli bevare dennom og lade dem
opvogse i Gus frøgt, Gud tel ere, dem selg til sallighed och os
deres far elder tel giede.
Anno 165 . 2) den 2) blef min søn Gregers Daa
Chrestensøn3) fød paa Rafvenstrop.
') Den utrykte Ligprædiken over hende, af hvis Personalia Størstedelen
bevares i Karen Brahes Bibliothek som Nr. 96b, leverer et fyldestgørende
Bevis for, hvor varsom man maa være med Benyttelsen af de i saadanne
Biografier indeholdte Personalelterretninger. Den lader hende t. Ex. være
født d. 17. Marts 1714 (!), hendes Forældre dø 1643, da hun var i23 Aar
gammel (!), og hendes Bryllup staa 1646 2.
5) Anbne Pladser.
a) Søn af Kristen Klavsøn Daa til Ravnstrup og Vibeke Krabbe, en Datter
af Gregers Krabbe i hans første Ægteskab med Helvig Korfitsdatter Rud.
(Danmarks Adels Aarbog 1S90 S. 178—9).
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Anno 1604 den 16. Ianuari blef min datter1) Ide Dorrethea
Iuel fød paa Vregle kloster.
Denne bog hører mig Ingeborg Parsberig til och blif mig
gifvet af min kiere sønd Voldemord Daa den 20 Febreuai (!)
ano 1630.
Herpaa følger tre Vers og Sentenser, undertegnede henholdsvis
„Ingeborig Parsberig egen hand."
„Efter min k. hustruis begering hafver ieg den 20. Feb. 1630
dette med egen hand schrefvit Claus Daa."
„Efter min h. aller. moders-') begering hafver ieg schrefvit
dette paa Draxholm slot3) den 4. Novb. anno 163 . 4).
Jacob Grubbe Knudsøn egen haandt."
Optegnelser af Klaus Daa.
Anno 1579 den 10. Augusti5) er ieg Claus Daa fød paa
Ravnstrup.
Anno . . . .fi) er Ingeborre Pasbierre Claus Daas fød paa
Bunnerup.
Anno 16257) s. Voldborre dag er Lizebet Daa født paa
Ravnstrup.
Anno 1626*) er Oluf Daa fød paa Spytterup.
') o: Datterdatter, Datter af Peder Juel til Vrejlevkloster og Helvig, Datter
af Gregers Krabbe og Dorte Daa.
■) o: Svigermoders; Jacob Grubbe var gift med Klavs Daa og Ingeborg
Parsbergs Datter Hilleborg (Danm. Adels Aarbog. 1890. S. 178).
s) Dragsholm var Ira 1624 til 1641 Klavs Daas Forlening.
4) Det sidste Tal er bortskaaret.
6) Hans Fødselsdag angives ogsaa som d. 6. Avgust (sml. Biogr. Lex. IV.
127).
6) Aaben Plads.
') 1605? At en fiatter af Klavs Daa i hvert Fald ikke kan være født 1625
V6, følger af Ingeborg Parsbergs nedenfor staaende Opgivelse af Beate
Daas Fødselsdag som d. 2. April 1625. Lisbet og Oluf Daa var Klavs
Daas Børn af første Ægteskab med Dorthe Henriksdatter Belov. (Danm.
Adels Aarbog 1890. S. 175-177).
K) 1606?
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Optegnelser af Fru Ingeborg Parsberg.
Anno 1610 i Disember blif min kiere hosbonde Claus Daa
mig til sagt paa Bonderup; Gud unde det adt vere skedt udi
en godt løck, sallige, Gud til lof och ere, vos indbøerdes til
gafven och gode, vores forelderer och sletinger til giede.
Anno 1613 den 2. Maii stodt vores brøllop udi Vibore;
Gud unde vos adt lefve sammen udi Guds frødt, vos self til
gode, andere til et godt exempel.
Anno 1614 den 1. Maii blif min dater Dorete født paa
Thrunhems gard udi Nore, och kailede Gud hinder den 19. De-
sember ard 1616; Gud unde mig adt finde hende udi Guds rige.
Anno 1616 den 15. Maii emellom 9 och 10 om aftenen
blif min sønd Valdemard født paa Thrunhems gard udi Nore;
Gud lade ham op vose det nafven til ere och sig self och vos
hans forender til giede.
Anno 1617 den 14. Juli emelom 4 och 5 om morgenen
blif min dater Darete Da født udi Trunhem udi Norge; Gud
lade hinder op vese det nafven til ere och vos hender forelder
och slet til trøst och giede.
Anno 1618 den 21. Desember udi melom et och 2 om
formedagen bif min dater Hyllebore født paa Thrunhems gard;
Gud lade hinder op vese udi Guds frødt, sig self och vos hindes
for elder til giede.
Anno 1620 den 30. Ianii blif født thvende af mine sønner
paa Borebyd, den enne strax bordt døde, den anden blif krestenet
och kaldet Christiand, hviken døde, der hand var 3 uger gammel;
Gud lade vos findes udi Guds rige.
Anno 1622. den 24. November vedt 8 sledt om aftenen bif
min dater Ide født paa Bonderup; Gud bevare hinde och unde
hinde adt op vose udi Guds sande fret, sig self och vos hindes
for elder til giede.
Anno 1025 den 2. Aprilos blif min salige dater Biate født
paa Draxhalom.
Herrens fryckt er visdoms begyndelse.
Anno 1645 den 30. Martii hafver ieg thil gudtfryckligheds
15*
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øfvelse gifvit min hierte aller kieriste Ielse Krusse denne liden
bog och efter hinders begiering herudi sclirefvit; handt forlenne
os begge sin naade hannom her saaledis at fryckte och paa




De nedenfor meddelte Data er optegnede af Fru Else Olufsdutter Pars-
berg (født 1624 9/6, gift 1640 "/s med Lavrids Ulfeld til Urup, død 11184 17 ,,"1
i en Bønnebog, der ifølge en Tilskrift i Bogen er hende foræret af hendes
Svigerinde Fru Elsebet Ulfeld, Jesper Friis's til Ørbæklunde, som selv hal-
forfattet den. Den bevares nu i Karen Brahes Bibliothek som Nr. 1101
(gammelt Nr. 172).
Vor den si. mand1) fød paa [Hing]st gafvels slot anno
1605 2) Ianuarii.
[An]no 1659 den 9. Iullie o[m] . . enen, der klocken var
halfgaaen . . . kallede Gud allermechtigste min hierte allerkierste
gode och møgit dyderriege liosbond nu si. Lavritz Ulfeld fra
denne ellendiegge och iammerfulde verden til sit eviegge rigi-s
giede och herlighed; Gud allermegtigeste hand samle os igend
udie Guds riegge med saa stor giede, som vie her schiltist ad
med stor sorrig och bedrøfvelse; o, Gud allermegtigste, hand
trø[ste] och hovsvalle mig fattiege o[ch] bedrøfvede enke och
mit fat[tige] faderløsse barren; Gud wer[e] hiendis fader och
mit for[svar]; o, Gud fader verre vor . . . . øit . . .
Anno 1671 den 24. Augustie om eftermedagen, der klocken
var halgon tre, kallede Gud allermegtigste mien hierte aller-
kierreste gode och møgit dydefulde och nu si. broder grifve
Christoffer Parsberig fra denne ellendigge och iammerfulde verden
til sit evigge rigis giede och herlighed; Gud giefve hannem med
alle tro christne en ehrefuldt och gledellig opstandelse paa den
') Lavrids Ulfeld.
2) Ifølge Marie Ulfeids Optegnelser (Danske Mag. III S. 36:!) var han født
Natten mellem d. 23. og 24. Januar; naar Schønau (Saml. af Danske
Lærde Fruentimer II S. 1489) angiver d. 24. Jan., hidrører denne Dato
fra Marie Ulfeids Opgivelse.
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yderste domme dag; o Gud, samle os med giede igen udi Guds
riege och det Iessu Christie vorris frelseris och salliggiørrirs
schyld allenne, Amen.
Anno 1661 den 19. Iullie, der klocken vor it korter of[ver]
fierre om morgenen kalle[de Gud] allermegtigste min hierte
[aller]kierreste gode och nu si. fader her Ollof Parsberrig fra
denne ellendigge verden til sit evigge rigis giede och herlighed;
Gud gifve hannem med alle tro ohristne en ehrrefuld och gledel-
lig opstandeisse paa den yderste domme dag; o Gud, samle os
igen udie Guds riegge och det for Iessu Christie vorris frelserris
schyld, Amen.
O, Gud trøste og husvalle mig fattige [och] bedrøfvede
qviende, som udie tvende aahr er blifven bade en bedrøfvit
encke och it faderløs och moderløs barren; o, Gud forbarme
sig ofver mig och liielpe mig.
1061 den 28. Iunie om [ef]termedaggen der klocken vor . . .,
kaliede Gud allermechtigste [min] hierte allerkierste gode och
dydiegge moder nu si. fru Karren Krusse fra denne ellendigge
verden til sit eviege riggis giede och herlighed; Gud giefve hinder
med alle tro christne end errefuldt och gledellig opstandelse paa
den yderste domedag och trøste och husvalle os alle hiendis
efterlatte børn och samle bode hinder och os igend udie Guds
rigge och det for vorris frelserris Iessu Christie schyld, Amen.
VII.
De følgende Familienotitser er optegnede af Lisbet Mikkelsdatter Sehe¬
sted (født 1555 gift 1579 1med Niels Vernersøn Parsberg til Sandby-
gaard) men afskrevne af hendes Søn Verner Parsberg, der selv har tilføjet
den sid.ste Notits. De meddeles her efter to enslydende Afskrifter, der findes
i det kongelige Bibliothek, Thottske Saml. 4. 1885 i en Pakke, der indeholder
forskellige Samlinger til den danske Adels Historie. Der er i Optegnelserne
flere urigtige Dagsangivelser, men det er uvist, hvorvidt de stammer fra Ori¬
ginalen eller fra en af Afskrifterne. Optegnelserne synes paabegyndte imellem
1594 og 1597.
Mine og mine sødskendes og vore børns og forældres aar
og alder optegnet paa Sandbyegaard efter vor moders dend
tydske bibel. Ao 1621 dend 10. Iuli.
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Det aar mand skrev 1580tyvende, onsdagen1) som var dend
13 Ianuarius, da blev min søn Verner født om aftenen ved 7
slet i Becheskov kloster.
Det aar mand skrev 1581, løverdagen dend 25. Febr. om
aftenen et korter for 9 slet, da blev min datter Regetse fød i
Beccheskov kloster under skyttens tegn.
Det aar mand skrev 1582 løverdagen den 31de Martius om
eftermiddagen ved 4 slet, da blev min datter Ingeborrig født i
Becheskov kloster udi krabbens tegn.
Det aar mand skrev 1583, onsdagen d. 13de Februarii om
eftermiddagen ved 7 slet, da blev min datter Anna født i Beche¬
skov kloster under fiskens tegn.
Det aar mand skrev 1584, løverdagen dend 16de Maius om
eftermiddagen ved 1 slet, da blev min datter Sophie født paa
Sandbyegaard.
Det aar mand skrev 1585, fredagen nest for vor herre
himmelfarts dag, som var dend 14. Mai, ved 7 slet formiddag,
da blev min datter Sidzele fød paa Sandbyegaard.
Det aar mand skrev 1586, onsdagen nest efter hellig trefol¬
digheds søndag, som var dend 1. Iunii formiddag mellem 7. og
8. slet, da blev min søn Iyrgen født paa Sandbyegaard; det er 1590
dend 7. October om middagen, kaldet vor herre forne min kiere
søn; Gud give hannem det evige Liv; Amen, Amen, Amen.
Det aar mand skrev 1588, langfredag, som var dend 5.
Aprilis eftermiddagen ved 2 slet, da blev min søn Friderich fød
paa Bistrop ved Roscild.
Det aar mand skrev 1590, mandagen nest for fastelavns
søndag, som var dend 23. Februarii om aftenen mellem 10 og
11 slet, da blev min datter Lisbeth fød paa Roscilde gaard; og
kaliet vor herre hende aar 1602, torsdagen d. 19. August natten
tilforne; Gud i himmelen give hende det evige liv og salighed,
Amen; hun var mig et hierte kiert barn, Iesus husvale mig for
sit hellige navns skyld, Amen.
') Ugedagen er her og de følgende Steder i Afskrifterne anbragt i Marginen
udenfor Teksten.
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Det aar 1587, 8 dage efter paaske1) kom min søn Verner
Pasbierrig i Sorø skole.
Det aar 1590, 8 dage efter paaske2) kom forne min søn til
prindsen paa Groneborrig og kom saa fra hannem igien om st.
Michels dag ao 1594.
Det aar mand skrev 1594, 12 dage før Iuls), drog forne
Verner Pasbierrig paa veien udad Tyscland til Vittenberg; Gud
allermegtigste lade sine hellige engler være hos hannem og led¬
sage ham frem og tilbage og bevare ham fra ald ulykke, Amen.
Aar 1597 d. 16. September, som var 14 dage for st. Mi¬
chels dag, kom Verner Pasbierrig hiem fra Vittenberg til Sand-
byegaard.
Aar 1598 d. 4. September, som var paa 4de uge før st.
Michels dag, drog Verner Pasbierrig paa veien igien ad Tysk¬
land til Vittenberg; Iesus være hos hannem med sin hellig aands
naade, Amen.
Aar 1602 dend 25. Iulius kom forne min hierte kiere søn
hiem igien fra Tyskland; Gud i himmelen være æret og lovet
tusinde fold; den gode Gud unde mig, at hand maae leve med
mig, Amen.
Aar 1604 d. 27. Sept. stod hands bryllup i Viborre; Gud
lade det være sket i en lykkelig tid og stund, Amen.
Aar 1579 løverdagen efter hellig trefoldigheds søndag4) blev
min søns hustrue Agata Seefeld fød paa Vesborre; Gud lade
hende længe leve i Guds frygt og lide vel.
Aar 1601 d. 4. December5) stod min hierte kiere datters
Sophie Parsbierrigs bryllop6) paa Sandbye gaard; Gud lade det
være sket i en lyksalig tid og stund, Amen.
Aar 1604 d. 10. Iunius stod min hierte kiere datters Inge-
*) Den 23. April.
*) Den 26. April.
') Den 13. December.
*) Den 20. Juni.
6) If. Ejler Brokkenhus (Fynske Saml. VI S. 453) d. e/v!.
6) Hun blev gift med Peder Eriksøn Basse.
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borrig Parsbierrigs bryllup1) i Kiøfvenhafn; Gud lade det være
sket i en god, lyksalig tid og stund, Amen.
Aar 1603 d. 31. Aug. blev min hierte kiere datter Anna
Parsbierrig indgivet i Mariboe kloster; Gud lade det være sked
i en god,- lyksalig tid og stund, Amen.
Aar 1G09 d. 22. Octobr. giorde min broder Manderup
Parsbierrig min hierte kiere datter Regetse Parsbierrigs bryllup
i Viborre; Gud lade det være sked i en god, lyksalig tid og
stund, Amen.
Aar 1614 d. 23. Martius kaldet vor herre salig Korfets
Ulfeldt.
Aar 1613 stod min hierte kiere datters Sisele Parsbierrigs
bryllup2) i Kiøfvenhavn; Gud lade det være skedt i en god,
lyksalig tid og stund, Amen. Hielp dend gode herre Iesu Ghriste
nu og altid, Amen.
Aar 1605 onsdagen d. 7. Aug. blev Niels Parsbierrig Verners
søn født paa Ly[n]derup; Gud i himmelen give, hand maatte
leve og opvoxe i Gudsfrygt og blive et Guds barn, Amen.
Aar 1607 Mandagen d. 12. Ian. blev Sophie Parsbierrig,
Verners datter fød paa Lynderup imellem 6 og 7 om aftenen;
Gud i himmelen give, hun maae leve og opvoxe i Gudsfrygt
og blive et Guds barn, Amen.
Samme aar søndagen dend 15. Mart. kaldete vor herre
hende paa Lynderop; Gud give hende dend evige glæde, som
hun og visselig har med Iesu hielp, Amen3).
Det aar mand skrev 1608, søndagen d. 2. Ianuarii4) blev
Lisebeth Parsbierrig, Verners datter født paa Lynderop; dend
gode Gud give, hun maae lenge leve og have sin helbred og
opvoxe i Gudsfrygt og blive et Guds barn, Amen.
Aar 1609 løverdagen d. 14. Martiuss) kom hun til mig;
Iesus Guds søn unde hende at være kommen til mig i en god
tid og leve i Gudsfrygt og at have sin helbred, Amen.
') Hun blev gift med Klavs Stensøn Bille.
*) Hun blev gift med Jens Villumsøn Sparre.
s) Udenfor denne Note er der i Randen skrevet NB.
4! Den 2. Januar 1608 var en Lørdag.
6) Den 14. Marts lti09 var en Torsdag.
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D. 18. Martius aar 1611 hlev Sophie Parsbierrig, Verners
datter, fod paa Lynderop og var om mandagen i dimmeluge,
der klokken var 7 7* slet om morgenen, Gud lade hende og op-
voxe i Gudsfrygt og blive et Guds barn, Amen.
Aar 1612 imellem d. 15. og 16. Sept. blev Regetse Pars¬
bierrig, Verners datter fød paa Lynderop; Gud lade hende lenge
leve og opvoxe i Gudsfrygt og blive et Guds barn, Amen.
Hielp dend gode Gud nu og altid, Amen.
Aar 1602, søndag d. 17. October blev Anna Basse fød paa
Roscilde bispegaard; og kaldet vor herre hende fra denne verden
søndag d. 29. Iulius aar 1604 om Natten; Gud alsommectigste
give hende dend evige glæde og salighed, Amen.
Aar 1615 onsdagen for Valborre dag, som var dend 25.
Aprilis1) kaliet vor herre iomfrue Lisbeth Parsbierrig; Gud give
hende en ærefuld opstandelse, Amen.
Aar 1603, søndagen d. 14. September2) blev Niels Basse
født paa Roscilde bispegaard; og kaldet vor herre ham fra denne
verden paa forne sted torsdagen d. 2. Aug. 1604; Gud alsom-
megtigste give hannem dend evige glæde og salighed, Amen.
Aar 1605, onsdagen d. 28. Aug. om natten hlev Erich Basse
fød paa Roscille gaard, og kaldet vor herre ham samme sted
torsdagen d. 1. Ianuarii om natten aar 1607; Gud alsommæg-
tigste give ham dend evige glæde og salighed, Amen.
Aar 1607, løverdagen d. 7. Mart. blev Erich Basse dend
anden født paa Roscilde bispegaard; dend alsommægtigste gode
Gud lade ham leve og opvoxe i Gudsfrygt, Gud til ære og ham
til salighed og hands forældre til glæde; det høre dend gode
Gud for sin kiere søns skyld, Amen.
Aar 1608, søndagen d. 7. Aug. blev Iochum Friderich Basse
fod paa Roscilde gaard; Gud alsommægtigste lade ham længe
leve og opvoxe i Gudsfrygt og blive et Guds barn, Amen; og
er han fød under skorpionens tegn.
') Den 25. April 1015 var en Tirsdag.
") Den 14. September 1603 var en Onsdag.
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Aar 1607, tirsdagen d. 21. Aprilis blev Ingeborrig Pars-
bierrig forløst paa Vandaas og fik en datter, dog det var
dødt født.
Aar 1608 d. 24. Aprilis blev Lisebeth Bille, Claus datter
født paa Vandaas; den alsommegtigste Gud lade hende leve og
opvoxe udi Gudsfrygt og blive et Guds barn; og [hun er] fød
under stenbukkens tegn.
Det aar 1609, mandagen d. 18. Decernb. blev Rigetse Bille
født paa Vandaas; dend alsommægtigste Gud lade hende leve
og opvoxe i Gudsfrygt og blive et Guds barn, Amen; og er
hun født under vandmandens tegn.
Aar 1555 st. Laurids dag1) blev ieg Lisebeth Seested født
paa Gavnøe aar 1555.
Aar 1574 kyndelmisse dag2) kom ieg til hove paa Friderichs-
borg i dronning Sophies tid.
Aar 1579 stod mit bryllup fastelavns søndag3) paa Col¬
dinghus.
Aar 1592 d. 13. Ian. kaldet Gud allermægtigste min hierte
kiere sal. hosbonde; Gud allermægtigste unde os at findes i
Guds rige for Iesu navns skyld, Amen.
1545 blev min sal. fader Niels Parsbierrig til Sandbyegaard
[født] paa Sollesborg, og efter forberørte leilighed var hand
gammel ved 47 aar4).
VIII.
Nedenstaaende avtobiografiske og familiehistoriske Optegnelser, der er
forfattede af Niels Parsberg, Sønnesøns Søn af Forfatterinden til den fore-
gaaende Række Noter, findes i Slutningen af et Hefte, hvori han tillige har
indført sin Tvillingbroder Kaptainlieutenant Jens Parsberg til Sellebergs Fød¬
selsdag, Forfædres Navne og kolorerede Billeder af deres Vaaben. Denne Del
af Heftet er ifølge en Paaskrift nedskrevet paa Himmestad 1681; dette kan i
hvert Fald ikke gælde for de sidste 4 af de her meddelte Notitser. Heftet
findes i Karen Brahes Bibliothek som Nr. 844 (gammelt Nr. 265).
') Den 10. August.
2) Den 2. Februar.
s| Den 1. Marts.
4) Denne sidste Note skyldes, som en Tilføjelse i Afskrifterne angiver, Verner
Parsberg, Niels Parsbergs og Lisbet Sehesteds Søn.
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Aar 1653 mellem den 29. og 30. Ianuarii om natten imel¬
lem løfverdag og syndag er ieg N. Parsberg fød paa min fæderne-
gaard Elskildstrup i Sielland.
Aar 1658 kom ieg til Iulland i min moster Mette Kaasis
hus at optugtis i børnelærdom.
Aar 1669 i Martii maanet kom ieg fra min moster Mette
Kaas og til Fyen i min forælderis hus.
Anno 1670 d. 19. Februarii kom ieg til feltherrens Schakis
regement under maior Offenbergs compani.
Anno 1674 d. 19. Maii blef ieg med andere tydske unge
heremænd af voris regement comanderit til Engeland med den
sal. engelske ambasadeurs lig; samme aar den 30. October tog
ieg min afskeed fra maior Offenbergs compeni i Kiøbenhafven,
som siden blef oberste.
Anno 1675 den 8. Iunii blef ieg forstelt for fenderich ved
captein Dens compeni under oberste Gicinons regement i Flensborg.
Aar 1675 den 6. September blef Tønning overgiven, anden
dagen, den 7. September, gaf di Gottrop over.
Anno 1675 d. 5. November blef skibet og skansen, som
var Falfisschen, overgiven til voris folk for Wismer; samme aar
d. 13. December stod stormen for Wismer, og gafve det over
samme thid.
Anno 1676 d. 4. Decemb. stod slaget for Lund i Skaane,
og samme thid blef ieg ført fangen til Sverrig, var der it half
aar fangen.
Aar 1677 i Iunii maanet blef ieg for fenderich sat af corni-
sariatet i Kiøbenhaven ved drogningens lif-regiment.
Anno 1678 d. 28. Iunii imellem 12 og 1 om natten blef
Helsingborg slot overgiven af di svendske.
Anno 1680 tog ieg min afsked fra drogningens lif-regement.
Anno1) 1674 d. 1. Martii døde min sal. fader N. P. B.2 i
hands alder 54 aar.
') De følgende Noter tilføjede senere.
2) Niels Parsberg.
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Anno 1684 d. 25. Febru. døde min sal. moder K. x) Kaas
i hindes alder 68 aar.
Anno 1646 d. 17. Iunii døde min sal. mormoder S.2) Friis
i hindes alder 58 aar.
Anno 1653 d. 20. Septemb. døde min sal. farfader Frederich
Parsberg i hands alder 65. aar, 5. maaned.
Om nogle af Søetatens kongelige Tjenere under Frederik
den Tredje og deres økonomiske Vilkaar.
Ved Sognepræst H. D. Lind.
Sømagtens Stilling under Frederik III var som bekændt i de
fleste Henseender kun lidet misundelsesværdig, da de fornødne
Pengemidler som oftest manglede. Denne Pengemangel gik ikke
alene ud over Materiellet, der ikke sjældent maatte savne det
allernødtørftigste; men den blev maaske i endnu højere Grad
følelig for de i Etaten ansatte Embedsmænd eller „kongelige
Tjenere"; da disse i lange Tider maatte vente paa Udbetalingen
af deres fortjente Løn og derfor samlede sig et saare tvivlsomt
Tilgodehavende af „resterende Pension". Der behøvedes sandelig
en god Formue eller i det mindste en god Kredit til at holde
denne Ventetid ud, indtil der endelig en Gang kom Penge
i Statskassen, hvis Pengene saa fandt Vej til Skibsfolkenes
Lommer, thi det betragtedes da som en sær kongelig Naade at
opnaa et „Forskud", som det kaldtes, paa den resterende Gage.
Kongen tilsikrede heller ikke sine Marinetjenere nogen Pension
eller Efterløn paa deres gamle Dage, men det havde under de
miserable Pengeforhold ogsaa været haabløst at vente paa Ud¬
betalingen af en Pension, selv om den var stipuleret, naar man
ikke en Gang kunde være vis paa at faa Lønnen udbetalt, me¬
dens man var i Tjenesten. Vel kunde det hænde, at en Officer,
x) Kirsten.
2) Sidsel.
